






















































































台灣經濟發展的輪廓，可參見表一。人均 GDP 從 1951 年的 158 美元，成長為
2010 年的 18588 美元。產業結構當中，農業佔 GDP 的比重從 1951 年的 32.28%，







年 人均 GDP 農業比 工業比 服務業比 富貧倍數 Gini係數 
1951 美元 158 32.28 21.33 46.38 - - 
1954 192    - - 
1956 153    - - 
1958 187    - - 
1960 164    - - 
1962 172    - - 
1964 213    5.33 0.321 
1966 248    - - 
1968 317    5.28 0.326 
1970 393    4.58 0.294 
1972 525 12.21 41.65 46.14 4.49 0.291 
1974 927 12.42 40.69 46.89 4.37 0.287 
1976 1,151 11.38 43.16 45.47 4.18 0.280 
1978 1,599 9.38 45.18 45.44 4.18 0.287 
1980 2,385 7.68 45.75 46.57 4.17 0.277 
1982 2,703 7.74 44.34 47.92 4.29 0.283 
1984 3,219 6.33 46.16 47.51 4.40 0.287 
1986 4,007 5.55 47.11 47.34 4.60 0.296 
1987 5,265 5.31 46.68 48.02 4.69 0.299 
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1988 6,146 5.04 44.84 50.13 4.85 0.303 
1990 8,124 4.18 41.23 54.59 5.18 0.312 
1992 10,625 3.60 40.08 56.33 5.24 0.312 
1994 11,982 3.51 37.71 58.77 5.38 0.318 
1996 13,428 3.19 35.71 61.09 5.38 0.317 
1998 12,598 2.47 34.57 62.96 5.51 0.324 
2000 14,704 2.09 32.38 65.53 5.55 0.326 
2002 13,404 1.82 30.38 67.80 6.16 0.345 
2004 15,012 1.68 31.75 66.57 6.03 0.338 
2006 16,491 1.61 31.33 67.06 6.01 0.339 
2008 17,399 1.60 29.05 69.35 6.05 0.341 





貨膨脹蔓延。1949 年前後湧入大量人口，物質更顯匱乏。1949 年 6 月開始的幣制

































此之外，台灣的外匯存底亦在此時大幅擴張，從 1950 年的一無所有，到 1964 年


















中華民國政府 1949 年播遷來台之後，長期採行一黨專政統治。2000 年民進黨




月 20 日之前的二十年，全數立委都是 1948 年南京政府時期被選出且跟隨來台者。
為了增添政權正當性，國民黨在 1969-12-20 舉辦第一屆立委的增補選舉，在台省
地區選出 11 名新立委，加入國會行列。這兩批立委除了病逝之外，其任期都到 1991
                                               
1 美國市場佔台灣出口比重在 1984 年達 48.8%的最高峰。 
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年 12 月 31 日為止。 
1971 年底聯合國的中國席次由北京取代台北之後，國民黨政權的正當性遭受
嚴厲挑戰。國府為求因應，從 1972 年 12 月 23 日開始，在臺的增額立委選舉遂不
得不定期舉行。（增額選舉立委的任期有其限制。）增額立委的名額亦從 51 名漸
增至 1989 年 12 月 2 日的 130 名。名額的增加，顯示民間政治參與的擴大與普及。




選舉時間 選舉名義 選舉員額（人） 
1948-01-21 第一屆 760（任期延續至 1991-12-31） 
1969-12-20 第一屆增補選舉 11（任期延續至 1991-12-31） 
1972-12-23 第一屆第一次增額選舉 51 
1975-12-20 第一屆第二次增額選舉 52 
1980-12-06 第一屆第三次增額選舉 97 
1983-12-03 第一屆第四次增額選舉 98 
1986-12-06 第一屆第五次增額選舉 100 
1989-12-02 第一屆第六次增額選舉 130 
1991-12-31 第一屆「資深委員」退職 ---（此後全部委員均選自台灣） 
1992-12-19 第二屆 161 
1995-12-02 第三屆 164 
1998-12-05 第四屆 225 
2001-12-07 第五屆 225 
2004-12-11 第六屆 225 
2008-01-12 第七屆 113（「國會改革」立委減半） 

























任職日期 中常委 家族財團背景 備註 
1949 播遷來台 無 --- 蔣介石時代 
1969-04-10 起 1. 林挺生 1. 大同公司 蔣介石 1975-4-5 逝 












蔣經國 1988-1-13 逝 















































資料來源：1. 劉維開編輯，1994，中國國民黨職名錄，臺北市 : 國民黨黨史會出版 : 近代中國
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發行。（此書只在 1994 年出過一版，此後 8 年沒有增訂。）2. 聯合報資料庫。 
 
國民黨雖然揭櫫「三民主義」為其治國理念，而三民主義又宣稱就是社會主











表四：稅收佔 GDP 比率的長期變化 
年 台灣 南韓 美國 備註 




1970 17.2 - 22.7 
1975 17.3 14.8 20.3 
1980 19.2 16.4 20.6 
1985 16.0 15.8 19.1 
1990 20.0 17.5 20.5 
1995 17.7 17.6 20.9 










1997 15.5 18.0 21.9 
1998 15.6 17.5 22.4 
1999 14.3 17.8 22.5 
2000 12.8 18.8 22.6 
2001 12.7 19.7 21.9 
2002 11.8 19.8 19.6 
2003 11.7 20.4 18.9 
2004 12.2 19.5 19.2 
2005 13.4 18.9 20.5 
2006 13.1 19.7 21.3 
2007 13.4 21.0 21.4 
2008 13.9 20.7 19.5 
2009 12.3 - -  
2010 11.9 - -  
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從 1950 年代以來均高於一成，1980 年代則平均高達 12%。）八○年代之後，「自
由化」蔚為風尚。「公營企業民營化」成為改善生產效率的標準方針。台灣國營企




























2009後 台糖、台電、中油、台水、漢翔等 5 家 
資料來源：作者整理自經濟部國營事業管理委員會官方網站 
 




































4-1：Joseph Stiglitz 的研究 
美國已成為先進國家當中最不均者。統計資料顯示：美國最富有的百分之一人
口，擁有全國百分之四十的財富，他們的財富和底層 30%的人一樣多。近 30 年來，
收入最高的 1%美國人成長一倍，收入最高的 0.1%美國人資產成長兩倍，而中產階






級的收入則停滯。未來 10 年至 20 年，學者估計貧富差距只會愈來愈大。富裕家
庭為子女創造優越環境，提供最好的教育、健保與飲食。許多底層民眾的財富淨
值卻是零或負數，尤其房貸風暴之後更是如此。 
































年 Stiglitz 著作的書名《貧富不均的代價：今日割裂的社會危害我們的未來》，（The 







國社運家兼製片家 Annie Leonard 對此有極深刻的研究。本節介紹她所拍製的「The 








彭博新聞（bloomberg）報導美國參議院的競選廣告支出，由 2008 年 1 月 1 日
到 10 月 2 日期間的 1 億 5,750 萬美元，上升到 2010 年同期間的 3 億 1,400 萬美元；
眾議院的競選廣告費則由 2008年的 1億 4,200萬美元，上升到 2010年的 2億 1,000
萬美元。 



















                                               













更令人擔憂的是：全球前 100 大經濟體中，53 個是企業。（參閱 Sarah Anderson 
and John Cavanagh, 2005。）他們的力量遠遠大於世界上許多國家。在美國，只要
前 100 大公司決定砸下利潤的 1%，就比任何總統、參議員、眾議員候選人的開銷
總合都還要多。普通民眾的自由言論幾乎都被他們淹沒了。在 2010 年，合法接受
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4不丹的人均所得極低，但國民幸福指數卻極高。黃有光（1998）與 Easterlin (1974) 亦有類似觀察。
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